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Mi	obje2vo	es	complementar	la	
labor	que	realiza	el	profesor	en	el	
aula,	y	que	aprenda	mucho	más.	
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			lasmatema2cas.es	
Cuando	entran	en	juego	conceptos	
matemá2cos,	propiedades	y	demostraciones,
…,	SURGEN	PROBLEMAS	
En	YouTube	no	se	2ene	en	cuenta	ningún	
criterio	académico	a	la	hora	de	mostrar	los	
contenidos…	Hasta	ahora…	
			lasmatema2cas.es	
Vídeos	mecánicos,	recetas:	cómo	hacer		
ejercicios	sin	entender	nada,…,	TRIUNFAN	en	
YouTube.	
			lasmatema2cas.es	
Muchos	estudiantes	solo	“aprenden”	
matemá2cas	en	YouTube,	ignorando	a	sus	
profesores.	
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Fuente:	Web	Levante-EMV	
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•  Salía	un	ejercicio	de	Teorema	de	Rolle,	
hacía	muchos	años	que	no	ocurría.	
•  Salía	un	ejercicio	de	“Física”,	donde	lo	
único	que	tenían	que	aplicar	es	e=v*t	
•  Salía	una	ecuación	matricial,	donde	
había	que	pensar	“un	poquito”.	
	
			lasmatema2cas.es	
Proyecto	pionero	de	vídeos	de	
matemá2cas	(diciembre	2005).	
Más	de	4000	vídeos	(secundaria	y	
universidad).	
Canal	en	YouTube	educa2vo	
pionero	(agosto	2006),	más	de	200	
mil	suscriptores	y	70	millones	de	
reproducciones.	
			lasmatema2cas.es	
Durante	muchos	años	no	me	ha	preocupado	en	exceso	la	
esté2ca	de	mis	vídeos,	ni	itulos,	ni	miniaturas,	me	he	
centrado	en	la	calidad	académica	de	mi	material.	
	
	
Sin	embargo,	hay	que	atraer	a	los	estudiantes,	para	
engancharlos.	
			lasmatema2cas.es	
Vídeos	“a	mano	alzada”.	
Emplear	el	2empo	justo	(cuesta	
generar	el	vídeo	tanto	como	dura).	
Es	la	forma	tradicional	de	presentar	
los	contenidos	(clase	magistral).	
Ir	desarrollando	el	contenido	permite	
que	el	alumno	lo	vaya	asimilando	
poco	a	poco.	
			Procedimiento	inicial	para	la	generación	de	vídeos	
Tablet	PC,	Surface	Pro,	Tableta	(Wacom,…)	
				
Portal	de	Moocs	con	contenidos	
de	secundaria.	
Ciencia,	Tecnología,	Ingeniería	y	
Matemá2cas.	
Matemá2cas	y	Cinemá2ca.	
				
No	sirve	“Letra	a	mano	alzada”.	
Word	y	editor	de	ecuaciones.	NO	
LaTeX	
Vídeos	con	LaTex	
Grabación	del	audio	


Vídeos	con	LaTex	
Cuesta	muchísimo	generar	este	2po	
de	material,	pero	puedo	generar	
rápidamente	presentaciones	de	
ejercicios	para	usar	en	clase.	
Divulgando	en	YouTube	
Crear	vídeos	diferentes,	donde	se	muestren	
las	matemá2cas	sin	entrar	mucho	en	los	
detalles	pero	sin	perder	el	rigor.	
	
Incluir	esas	explicaciones	que	damos	tras	
presentar	una	definición	o	propiedad.	
Divulgando	en	YouTube	
Formato	más	cuidado.	
	
Aparezco	en	pantalla.	
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1.  Texto	del	guión,	en	párrafos.	
2.  Grabar	vídeos	con	fondo	verde	(uno	por	
párrafo).	
3.  Presentación	en	LaTeX.	
4.  Edición	del	vídeo,	con	Camtasia.	Estructura:	
INTRO	+	Cor2nilla	+	Desarrollo	+	Cor2nilla	
5.  Incorporar	música	de	fondo.	
6.  Miniatura	para	Twioer	y	para	YouTube.	
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Volviendo	a	los	orígenes	
Grabar	uno	de	estos	vídeos	puede	llevarte	varios	días	a	
jornada	completa…	
Volver	a	mano	alzada,	pero	con	una	edición	más	cuidada.	
Volviendo	a	los	orígenes	
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Vídeos	en	catalán	
Proyecto	con	Guillem	de	la	Calle	y	Javi	Tejedor:	
Vídeos	en	euskera	
Proyecto	con	Julen	Bengoa:	
Vídeos	en	inglés	
David	Darling,	astroqsico	(Universidad	de	
Manchester)	y	escritor.	
	
Traducción	de	algunos	de	mis	úl2mos	vídeos.	
	
Creación	de	nuevos	vídeos	
Vídeos	en	inglés	
1.  Traducción	y	adaptación	del	guión.	
2.  Narración.	
3.  Edición	con	Camtasia.	
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Grabando	vídeos	educa2vos	desde	2005	
¡¡GRACIAS	POR	VUESTRA	ATENCIÓN!!	
